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㸺◊✲ㄽᩥ㸼 
 
ᅜẸ⤫ྜ⿦⨨࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡢṔྐⓗ᳨ウ 
̿ࣂ࣮ࣥࢫࢸ࢕ࣥࡢࢥ࣮ࢻ⌮ㄽࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟̿ 
 
ụ ᮏ ⣪ Ⰻ㸨 
 
 
1. ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ 
௒᪥ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮࡬ࡢ♫఍ⓗ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡣࠊẸ᪘ࡸᩥ໬࣭ே✀࣭࢚ࢫ
ࢽࢩࢸ࢕ࠊ㝵⣭ࠊᖺ㱋ࠊ㞀ᐖࡢ᭷↓࡞࡝࡟ࡼࡗ
࡚ከᵝ࡞ᙧែࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ㎷ᮧ㸦2010㸧࡞࡝࡟
ࡼࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋከᵝ࡞ᙧែࢆ࡜ࡿࡀࡺ
࠼࡟ࠊ♫఍ࡢ࡞࠿ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
♫఍ࡢจ㞟ᛶࡢᐇ⌧ࢆᯝࡓࡑ࠺࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶
ࡿࠕඹ⏕ 㸦ࠖᒸᮏ 2013: 120㸧࡜᥋Ⅼࢆࡶࡘࠋ 
ྠ᫬࡟ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡢຠ⋡໬࡜ᅜ
Ẹᅜᐙࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢࠕዪ㸭⏨ ࠖࠕ୺፬
㸭ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ ࠖࠕᐙ᪘㸭௻ᴗ ࠖࠕᐙ஦㸭ປാࠖ
࡜࠸࠺஧ศἲ㸦ᒸᮏ࣭➲㔝 2001: 29㸧ࢆ㟢࿊ࡉ
ࡏࡿࠋୖ㔝㸦1998㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢⓎ
ぢࡀࠊࠕᐙ᪘ ࡜ࠖ࠸࠺♫఍ࢆぢࡘࡅࡓࡇ࡜ࢆ㏻ࡋࠊ
ࠑබ㡿ᇦࠒ࠿ࡽࡢࠕ⪷࡞ࡿಖㆤ༊ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢࠑ⚾
㡿ᇦࠒࡢ⚄⪷ᛶࢆ࠺ࡕࡇࢃࡋࠊᐙ᪘ࡀᅜᐙࡸᕷ
ሙ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࿌Ⓨࡋࡓ࡜࠸࠺ࠋ௨ୖ
ࡢᣦ᦬ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍ࡀࠕዪ㸭⏨ࠖࡸࠕ⚾
㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠖ࡜࠸࠺஧ศἲࢆෆໟࡉࡏ࡚ࠊ㈨
ᮏ୺⩏ᕷሙ⤒῭ࡸᅜẸᅜᐙࢩࢫࢸ࣒ࢆ⥔ᣢࡉࡏ
࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑ࠺ࡋࡓ♫఍ࢆࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡀၥ࠸
┤ࡍዎᶵࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ஧ศἲࢆ㇟ᚩࡍࡿࠕᩍ⫱
ࡍࡿẕぶ ീࠖ࡟╔┠ࡍࡿࠋࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ീࠖࡣࠊ
ࡲࡉ࡟ࠊࠕᐙ᪘ ࡜ࠖ࠸࠺ࠑ⚾㡿ᇦࠒࡢ࡞࠿ࡢࠕዪࠖ
ࡢ⾲㇟࡛࠶ࡾࠊࠕᕷሙࠖࡸࠕᅜᐙࠖ࡜࠸࠺ࠑබ㡿
ᇦࠒ࡜ࡢ᥋⥆Ⅼࢆᙉㄪࡉࢀࡓ⾲㇟ࡔࡗࡓ࠿ࡽࡔࠋ 
 ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖ࡟㛵ࡍࡿㅖ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᑠ
ᒣࡸἑᒣࡢ◊✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᑠᒣ㸦1991,  
* ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ 
2002㸧ࡣࠊ᫂἞ 20 ᖺ௦ࡈࢁ࡟ࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒
ୖ࡛ࠕᐙᗞᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ౑ࢃࢀ࡚௨㝆ࠊ
ࡑࢀࡀᅜẸᙧᡂ࡜࠸࠺ほⅬࡸᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃
࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚㏆௦ᩍ⫱ไᗘࡢ
ᡂ❧࡟క࠸ࠊዪᛶ࡟ẕぶ࡜ࡋ࡚ᐙᗞࡢ࡞࠿࡛බ
ᩍ⫱యไࢆᨭ࠼ࡿᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓࠋἑᒣ㸦1990㸧ࡣ኱ṇ᫬௦ࡢ㒔ᕷ㒊᪂
୰㛫ᒙ࡟ࠕᩍ⫱ᐙ᪘ࠖࡀᡂ❧ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢᡂ
❧㐣⛬ࡀࠊᛶูᙺ๭ศᴗᆺࡢ㏆௦ᐙ᪘ࡢᙧᡂ㐣
⛬࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢẕぶ
ࡀⓏሙࡍࡿ㐣⛬࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓࠋᑠᒣ
ࡸἑᒣࡢ◊✲ࡣࠊ፬ே㞧ㄅࡸᐙᗞᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ
ᨻ⟇ᩥ᭩ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࠊࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ࡢࠖṔ
ྐⓗㄌ⏕ࢆ♧ࡋࡓඛ㥑ⓗ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
୧⪅ࡢ◊✲ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐙᗞᩍ⫱ࡀᙜ᫬ᚿྥ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟ㄽࡌࡿࡀࡓࡵࠊ⤒ᖺ
ⓗ࡟ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡓࡢ࠿ࠊዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞
ព࿡ෆᐜࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ᚲࡎࡋࡶ↔Ⅼࢆ࠶
࡚࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋᐙᗞᩍ⫱࡛ᮇᚅࡉࢀࡓᩍ⫱ෆ
ᐜࠊࡑࡢᢸ࠸ᡭࡢ♫఍ⓗ఩⨨ࢆࡼࡾᗈ࠸どゅ࠿
ࡽ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࢆṔྐ
ⓗ࡟ㄞࡳゎ࠸࡚࠸ࡃࡢࡀᮏ✏ࡢࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢศᯒ࡟ࡼࡾࠊ㈨ᮏ୺⩏♫఍ཬࡧᅜẸᅜᐙ♫
఍ࢆᨭ࠼ࡿ஧ศἲࡀ࠸࠿࡟⦅ࡳฟࡉࢀࠊኚᐜࡋ
࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᥈⣴ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
2. ◊✲ࡢ᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ീࠖࢆᢳฟࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠗࠊㄞ኎᪂⪺ ࡢ᳨࠘⣴ᶵ⬟ࠕ࣑ࣚࢲࢫṔྐ㤋ࠖ
ࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕᐙᗞᩍ⫱ࠖ࡟ヱᙜࡍࡿ᪂⪺グ஦
－ 114－ 
 
㸦1875㹼1945 ᖺ: 733 ௳㸧ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚๭
ࡾฟࡋࡓࠗࠋ ㄞ኎᪂⪺࠘ࡣࠊ1874 ᖺ๰ห௨᮶ࠊ
ࡩࡾࡀ࡞ࡘࡁࡢㄞࡳࡸࡍ࠸኱⾗ྥࡁ᪂⪺࡜ࡋ࡚
ேẼࢆ༤ࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ፹యࡢᛶ㉁ୖࠗࠊ ㄞ኎᪂
⪺ ࡢ࠘ゝㄝ✵㛫ࡣࠊࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ീࠖࢆᵓ⠏ࡋࠊ
ఏ㐩ࡋࠊ෌⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡃ࢔࣮ࣜࢼࡓࡾ࠼ࡓ࡜࠸
࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡢࠗㄞ኎᪂⪺࠘ࡢᐙᗞᩍ⫱ㄽࢆศᯒࡍࡿ㝿
࡟ࠊࣂ࣮ࣥࢫࢸ࢕ࣥࡢࢥ࣮ࢻ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋ࡚࠸
ࡃࠋࣂ࣮ࣥࢫࢸ࢕ࣥ㸦1996㸻2000㸧ࡣࠊ▱㆑ࡢ
ఏ㐩㐣⛬࡟₯ࡴᶒຊࢆゎ᫂ࡍ࡭ࡃࠊศ㢮࡜ᯟ࡙
ࡅ࡜࠸࠺ࢥ࣮ࢻࢆぢฟࡋࡓࠋศ㢮ࡣࠊࠕㅖᶵ㛵ࡢ
㛫ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᢸ࠸ᡭࡢ㛫ࠊㅖゝㄝࡢ㛫ࠊㅖᐇ
㊶ࡢ㛫ࡢ࠸ࡎࢀ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶࡉࡲࡊࡲ࡞࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡢ㛫ࡢ㛵ಀ 㸦ࠖBernstein 1996㸻2000: 41㸧
̿̿࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢ␯㝸ࡢᗘྜ࠸̿̿ࢆ᳨ドࡍ
ࡿࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ␯㝸ࡣ♫఍ⓗศᴗࡢᙉ
ᙅࢆ♧ࡋࠊࠕᶒຊࠖ࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ
✏࡛ࡣࠊࡇࡢศ㢮ᴫᛕࢆࠊኳ❺㸦2016㸧࡟࡞ࡽ
ࡗ࡚ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵ಀࡢ⛬ᗘࡢᙉᙅࢆ♧ࡍࡓࡵ
࡟౑⏝ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊグ஦ࡀᐙᗞᩍ⫱ࡢᢸ࠸
ᡭ࡜ࡋ࡚ࡔࢀࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟╔┠ࡋࠊẕ
ぶࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡽᙉ࠸ศ㢮ࠊẕぶ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞
࠸Ꮡᅾ㸦∗ぶࡸ♽∗ẕࠊẕぶࢆྵࡴ୧ぶࠊᐙᗞ㸧
࡛࠶ࡗࡓࡽᙅ࠸ศ㢮࡜ࡋ࡚ศᯒࢆࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
୧ぶ࡟ࡴࡅࡓᙅ࠸ศ㢮ࡢグ஦ࡢ࡞࠿࡟ࡶࠊ┤᥋
ⓗ࡞ゝཬࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊዪᛶࢆ๓ᥦ࡟᭩࠿ࢀࡓ
グ஦ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ௚᪉ࠊᯟ࡙ࡅ࡜ࡣࠊࠕ┦஫స⏝ⓗ࡞ࠑᩍ⫱ࠒ㛵
ಀ࡟࠾ࡅࡿ ࢥ࣑ࣗ ࢽ ࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡢ⤫ไ ࠖ
㸦Bernstein 1996㸻2000: 51㸧࡜㛵㐃ࡋࡓᴫᛕ
࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᯟ࡙ࡅࡣࠊ࠸࠿࡟ࡋ࡚♫఍
㛵ಀࡢ࡞࠿࡛ఏ㐩ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࠿ࠊࡑࡢ⮬⏤⿢㔞
ࡢ⛬ᗘࢆ♧ࡍࡓࡵࡢᴫᛕ࡛ࠊࡇࡇ࡟ࡣࠕ⤫ไࠖ
ࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢᯟ࡙ࡅᴫᛕࢆࠊ
ኳ❺㸦2016㸧ࢆཧ⪃࡟ࠊᏊ࡝ࡶ࡟ఱࢆ࠸࠿࡟ᩍ
࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ⤫ไ⛬ᗘࡢᙉᙅࢆศ
ᯒࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᅜࡢࡓࡵࡢ
㘐ᡂࡸཝ᱁࡞ࡋࡘࡅࢆㄝࡃグ஦ࡸࠊᏊ࡝ࡶࡢ⬟
ຊ㛤Ⓨࢆㄝࡃグ஦ࢆࠊᏊ࡝ࡶࡢᯟ࡙ࡅࡀᙉ࠸グ
஦࡜ࡳ࡞ࡋࠊ㏫࡟Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ⮬
↛Ⓨ㐩ࡸ⮬୺ᛶ࣭ಶᛶࢆᑛ㔜ࡋ࡚ᩍ⫱ࡍࡿࡇ࡜
ࢆዡບࡍࡿグ஦ࢆࠊᏊ࡝ࡶࡢᯟ࡙ࡅࡀᙅ࠸グ஦
࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ 
 ࣂ࣮ࣥࢫࢸ࢕ࣥࡢศ㢮࣭ᯟ࡙ࡅᴫᛕ 1ࠒࢆཧ↷
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠗࠊ ㄞ኎᪂⪺ ࡢ࠘ᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀࡔࢀࢆ
ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡜ࠊ
ᐙᗞᩍ⫱࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ᩍ⫱ࡍࡿࡢࡀ
ᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ෆ
ᐜࡀᮇᚅࡉࢀࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࠊࠕᩍ⫱ࡍࡿẕ
ぶࠖീࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
3. ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡢṔྐⓗ᳨ウ 
3-1㸬ᢸ࠸ᡭࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
 ࡲࡎྛ᫬௦ࡢᐙᗞᩍ⫱グ஦࡛ᥥ࠿ࢀࡓᐙᗞᩍ
⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡢጼࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࠋ⾲ 1 ࡣࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮࣭࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢศ㢮ࢆࡲ࡜ࡵࡓ⾲࡛࠶ࡿࠋ
ඛ㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊᮏ✏࡛ࡣࠊẕぶࡔࡅࢆ᝿ᐃࡋ࡚
࠸ࡿグ஦ࢆᙉ࠸ศ㢮ࠊẕぶࡔࡅ࡛࡞ࡃ∗ぶࡸᐙ
ᗞ࡟ࡴࡅࡓグ஦ࢆᙅ࠸ศ㢮࡜ࡳ࡞ࡋࡓࠋ 
 
⾲㸯 ᢸ࠸ᡭࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮(ᣓᘼෆࡣ௳ᩘ) 
 ᙉ࠸ศ㢮 ᙅ࠸ศ㢮 ィ 
᫂἞᫬௦ 32.6% (14) 67.4% (29) 100% (43) 
኱ṇ᫬௦ 45.3% (81) 54.7% (98) 100% (179) 
᫛࿴ᡓ๓ᮇ 32.0% (109) 67.7% (231) 100% (341) 
ᡓ୰ᮇ 44.2% (75) 55.9% (95) 100% (170) 
 
 ⾲ 1 ࡼࡾࠊᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀㄒࡽࢀጞࡵࡓ᫂἞᫬
௦㸦1874 ᖺ㹼1912 ᖺ 7 ᭶㸧ࡼࡾࠊࡑࡢ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪࡢ 3 ๭௨ୖࡀẕぶࢆཷࡅᡭ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋᐙᗞᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ
⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡀࠗㄞ኎᪂⪺࠘ୖ࡛Ⓩሙࡋࡓࡢ
ࡣࠊ1898 ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢグ
஦ࡣࠊᓥ᰿┴ࡢᑠᏛᰯᩍဨࡀᐙᗞᩍ⫱ࢆ◊✲ࡍ
ࡿẕぶ᠓ㄯ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ㐨ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋグ஦୰࡟ࠊࠕ㸦ẕぶ᠓ㄯ఍࡟㸧ẕぶࡢ௵
ົࡓࡿᐙᗞᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚◊✲ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠶ࡾࠖ
࡜࠸࠺グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣᐙᗞᩍ⫱
ࡀẕぶࡢ௵ົ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿
ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓ᫂἞᫬௦ࡢᐙᗞᩍ⫱ㄽࡣࠊዪᏊᩍ
⫱ㄽ࡜ࡶ୪㉮ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤ 1886 ᖺ 3
᭶ 12 ᪥ࡢࠕ㞧㆓ ዪᏊᩍ⫱ࡢὀពࠖࡢグ஦࡛
－ 115－ 
 
ࡣࠊዪᏊᩍ⫱ࡀᏛᰯᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙᗞ࡛ࡶ⾜
ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ᫂἞᫬
௦ࠊᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀⓏሙࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᢸ࠸
ᡭ࡜ࡋ࡚ࠊẕぶ࡟ᮇᚅࡀ㞟ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
᫂἞᫬௦࡟ࡣ☜࠿࡟ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᩍ⫱ࡍ
ࡿẕぶ ീࠖࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢᥦ♧࡟␃ࡲࡾࠊ
ලయⓗ࡞ᙺ๭ࡢෆᐇ࡞࡝࡟ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔ㆟ㄽ
ࡣࡉ࡯࡝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ኱ṇ᫬௦㸦1912
ᖺ 8 ᭶㹼1926 ᖺ㸧࡟࡞ࡿ࡜ࠊẕぶࡢᙺ๭ࡀල
య໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᫂἞᫬௦ࡼࡾࡶ
ẕぶࢆྡᣦࡍグ஦ࡀከ࠸ࠊᙉ࠸ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮
ࡢ᫬ᮇࡔ࡜ࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ1914 ᖺ 9 ᭶ 25
᪥ࠕ፬ே௜㘓 ᪂㐨ᚨ࡛ࠖࡣࠊࠕ♫఍ⓗබඹⓗᩍ
⫱ࢆᐙᗞ࡛➨஧ࡢᅜẸ࡟ཬࡰࡍ࡟ࡣࠊඛ࡙፬ே
ࡢ⯆࿡ࡀᘅࡃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࡠ ࠖࠊࠕ፬ேࡀࡶ
ࡘ࡜♫఍㐨ᚨ࡞ࡾࠊᨻ἞ୖ࡞ࡾ࡟ၿ࠸ឤ໬ࢆཬ
ࡰࡋࡓ࠸࡜࠸ࡩ⇕ᚰ࡞ពぢࢆᣢࡕࡓ࠸࡜ᛮࡩ ࠖࠊ
ࠕ௒ᚋࡢࢃࡀᅜẸࢆ┿ࡢᩥ᫂ே࡜ࡋ࡚⫱࡚ୖࡆ
ࡿ࡟ࡣࠊ፬ேࡢຊࢆ኱࠸࡟ಗࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠ
ࡢࡣபࡩ㎾ࡶ࡞࠸஦࡛ࡍࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀ㍕ࡾࠊ
1914 ᖺ 11 ᭶ 21 ᪥ࠕ፬ே௜㘓 ፬ே࡜᫬ໃࠖ
࡛ࡣࠊࠕே㛫ࡢෆ㠃࡟₯ࢇ࡛ᒃࡿ῝࠸࿡ࡣࡦࡸ౯
್ࢆ㛤ᣅࡍࡿࠖࡓࡵ࡟ࠕࡇࡢୖ࡞࠸ᙉ࠸ឤ໬ࢆ
ᣢࡘẕ࡞ࡿேࡀࠊ௒ࡼࡾࡶ୍ᒙ㧗࠸⢭⚄⏕άࢆ
Ⴀ ࡴࠖᚲせᛶࡀ㝞㏙ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓグ஦࠿ࡽࠊ
ẕぶࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊࠕᚨ⫱ ࡸࠖࠕ㐨ᚨ ࡢࠖࠕឤ໬ࠖ
ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ẕぶࡢ
ࠕឤ໬ࠖࡣࠊࠕ➨஧ࡢᅜẸࠖࡢ⫱ᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ኱ṇ᫬௦ࠊࠕ➨஧ࡢᅜẸ⫱ᡂࠖࡸࠊ
ࠕᅜẸᛶࡢྥୖ ࡢࠖࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ፬ேࡢຊࢆಗࡓ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀከࡃ࡞ࡗࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᅜẸᙧᡂࢆᢸ࠺ᐙᗞᩍ⫱ࢆ፹௓࡟ࠊ
ዪᛶࡢຊࡀ୍⯡ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡼ࠺ࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊ᫂἞᫬௦ࠊᐙᗞࡢ୺
ᐓ⪅࡜ࡋ࡚⚾㡿ᇦ࡟ྩ⮫ࡋࡓẕぶࡣࠊ኱ṇ᫬௦
࡟ධࡿ࡜ࠊࡑࡢ୺ᐓ⪅࡜ࡋ࡚ࡢຊࢆ୍ᒙᙉࡃㄆ
ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᅜẸᙧᡂ࡟ዊ௙ࡍࡿᏑᅾ࡜ࡋ
࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᫛࿴ᡓ๓ᮇ㸦1927 ᖺ㹼1936 ᖺ㸧࡟ࡣࠊᅜ⟇
ⓗ࡟ᐙᗞᩍ⫱ࡢ᣺⯆ࡀ௻ᅗࡉࢀࡓࠋᩥ㒊┬ࡣ
1930 ᖺ࡟ࠕᐙᗞᩍ⫱᣺⯆ࢽ㛵ࢫࣝ௳ ࢆࠖⓎ⾲ࡋࠊ
ᐙᗞࡀࠕᚰ㌟⫱ᡂே᱁㣴ᡂࠖࡢሙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡑࡋ࡚ᐙᗞᩍ⫱ࡀࠕ≉ࢽ፬ேࣀ㈐௵㔜ୟ኱࡛ࠖ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆබゝࡋࡓࠗࠋ ㄞ኎᪂⪺࡛࠘ࡶࠊࡇࡢᅜ
ᐙᨻ⟇ࡣሗ㐨ࡉࢀࡓࠋ1930 ᖺ 11 ᭶ 12 ᪥ࠊࠕ࠾
ẕࡉࢇᩍ⫱࡟⫃ྜ኱፬ே఍ࢆ ࡜ࠖ࠸࠺グ஦࡛ࡣࠊ
ࠕᐙᗞᩍ⫱᣺⯆ࢽ㛵ࢫࣝ௳ࠖࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࢆᶵ࡟ࠊࠕᐙᗞᩍ⫱┦ㄯᡤࠖࡸࠕẕࡢㅮᗙࠖ࡜࠸
ࡗࡓࠊẕぶࡓࡕࡢ୙Ᏻࡸᝎࡳࢆゎᾘࡍࡿሙࡀᥦ
౪ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓᝎࡳࢆ
ゎᾘࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࠗㄞ኎᪂⪺࡛࠘ࡶࠊ1933 ᖺ 2
᭶ 14 ᪥࠿ࡽ୍㐌㛫࡟୍ᗘࠊㄞ⪅ࡢ࠾ᝎࡳ┦ㄯ
ḍࠕඣ❺ࡢᩍ⫱┦ㄯᡤࠖࡀタࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢḍ
࡛ࡣࠊẕぶ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞࿧ࡧ࠿ࡅࡣぢཷࡅࡽࢀ
࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᏊ࡝ࡶࡢᛶ᱁ࡢ▹ṇࡸ೺ᗣࡢ⥔ᣢࠊ
▱⬟ࡢఙ㛗࡞࡝ከᵝ࡞ᝎࡳࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ┦ㄯ
⪅ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀẕぶ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊẕぶ⮬
㌟ࡀᐙᗞᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᐇ㊶ࡋࡼ
࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࠕඣ❺ࡢ
ᩍ⫱┦ㄯᡤࠖ࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟ࠊ᫛࿴ᡓ๓ᮇ࡟ࡣぶ
ࡸᐙᗞ࡟ྥࡅࡓグ஦ࡀከࡃ࡞ࡿࡶࡢࡢࠊᐇ㝿ࡢ
ᐄྡேࡣẕぶ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ᫬
௦࡜ẚ࡭࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮ࡀⱝᖸᙅࡲࡾࠊᢸ࠸
ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢࠕẕぶࠖീࡀ⮬᫂໬ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᡓ୰ᮇ㸦1937 ᖺ㹼1945 ᖺ 8 ᭶㸧࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
࠸ࡗࡑ࠺ᐙᗞᩍ⫱ࡀᅜ⟇࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࠊ1941
ᖺࡢࠕᐙᗞᩍ⫱ࢽ㛵ࢫࣝせ⥘ ࠖࠊ1942 ᖺࡢࠕᡓ
᫬ᐙᗞᩍ⫱ᣦᑟせ㡯ࠖ࡜❧࡚⥆ࡅ࡟ᡓ᫬యไୗ
ࡢᐙᗞᩍ⫱ࡢᛶ᱁ࡀ᫂☜໬ࡉࢀࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓᅜ
⟇࡛ࡣࠊࠕⓚᅜẸࡓࡿಙᛕࠖࢆၨᇵࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࢆࠕ㘐ᡂࠖࡍࡿࡓࡵࡢᐙᗞᩍ⫱ࡀᚲせࡔ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀዪᛶࡓࡕ࡟ッ࠼ࡽࢀࡓࠗࠋ ㄞ኎᪂
⪺࡛࠘ࡶࠊ㘐ᡂࡢᣦᑟ⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠕẕぶࠖീࡀ
ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢ࠾ẕࡉࢇࡼࠊ
࠶࡞ࡓࡓࡕࡢ⏝ពࡣࡼ࠸࠿㸽Ꮚࡽࡣ࠶࡞ࡓࡓࡕ
ࡢ᪂ࡋ࠸㘐ᡂࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ 㸦ࠖ1942 ᖺ 10
᭶ 14 ᪥ࠕᗂ࡞Ꮚࡓࡕࡶ㜵✵ᅜ⏕ά 㸧ࠖࠊࠕ࠾ẕࡉ
ࢇࡓࡕࡼࠊ᪥ᮏࡢ஝ᕸᦶ᧿࡜ࡣឡඣ࡟͆➽㔠͇ࢆ
ධࢀࡿ㘐ᡂ࡞ࡢࡔ 㸦ࠖ1942 ᖺ 10 ᭶ 15 ᪥ࠕ➽㔠
ධࡾࡢయ࡟ ࡇࢀࡀ᪥ᮏࡢ஝ᕸᦶ᧿ 㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓᩥ
ゝ࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓẕぶࡢᙺ๭ࡣࠊࠕ㖠ᚋࠖ
ࡢᚋ᥼࡜⾲⌧ࡉࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ1942 ᖺ 3 ᭶ 18
᪥ࠕ㖠ᚋᡓ⥺ᙉ໬ࡢࡓࡵ࡟▱㆑ࢆᾰ㣴ࡍࡿ ୺
－ 116－ 
 
፬ࡣຮᙉࡢ᫬㛫ࢆసࢀ ࡢࠖグ஦࡛ࡣࠊࠕ㖠ᚋ⏕ά
ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ፬ேࡣ⏕άࡢ᪉ྥ࡜᪉ἲࢆᥗࡴࡇ
࡜ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࡢᾰ㣴࡟ࡘ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࠖࢆ
ᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋࠕ㖠ᚋ ࡢࠖ
ᚋ᥼࡜ࡣࠊ⏨ᛶࡓࡕࡀᡓሙࡢ๓⥺࡛㖠ࢆࡶࡗ࡚
㜚࠺රኈ࡜ࡋ࡚ᚩ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡑࡢ✰ࢆࠊዪ
ᛶࡸᏊ౪ࡓࡕࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᇙࡵࠊᅜࢆᨭ࠼ࡿႠ
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋⱝ᱓㸦1995㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢ⥲ຊᡓయ
ไࡣ⏨ዪࡢᙺ๭ศᢸࢆᔂࡉࡎ࡟㐍⾜ࡋࡓ࡜㏙࡭
ࡿࠋࠕ㌷⚄ࠖ࡜࡞ࡗࡓ∗ぶࡓࡕ࡟ᑐࡋࠊࠕᡓத࡛
Ṛࡡ࡞࠸ᒅ㎯ ࢆࠖᖏࡧࡓẕぶࡓࡕࡣࠊࠕ㌷ᅜࡢẕࠖ
࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡣࡌࡵ࡚ࠕ㌷⚄ࠖࡢⱥ㞝ᛶ࡟ᣕ
ᢠࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠺㸦ୖ㔝 1998㸧ࠋࡇࡢ
ࠕ㌷ᅜࡢẕࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊࠕ⪷ᡓ 5 ᖺ຾ࡕࡠ
ࡃ᪥ࡲ࡛ ᙉ࠸ᅜࢆ๰ࡿẕࡢຊ 㸦ࠖ1942 ᖺ 7 ᭶
15 ᪥㸧࡜࠸࠺グ஦࡛ࡶ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡇࡢグ஦࡛
ࡣࠊࠕ4 ᭶ 8 ᪥ࠊࣁ࣡࢖┿⌔‴ࡢዟ῝ࡃ࡟ᩓࡗࡓ
≉ูᨷᧁ㝲஑㌷⚄ ࡢࠖẕぶࡓࡕࢆࠕ஑㌷⚄ࡢẕࠖ
࡜⾲⌧ࡋࠊࠕ㌷⚄ࡢẕ̿ࡑࢀࡣ᪥ᮏࡢẕࡢ㧗ࡁ㇟
ᚩ࡛࠶ࡽ࠺ࠖ࡜㈹㈶ࡋࡓࠋᡓ୰ᮇ࡟ࡣࠊࠕᡓ⥺ࠖ
࡛ᡓ࠺⏨ᛶࡓࡕ࡜ࠕ㖠ᚋ࡛ࠖᨭ᥼ࡍࡿዪᛶࡓࡕ
ࡢᙺ๭ศᢸࡀᐃ❧ࡋࠗࠊ ㄞ኎᪂⪺࡛࠘ ࡶᙉ࠸ࢪ࢙
ࣥࢲ࣮ศ㢮ࡢࡶ࡜ࠊẕぶ࡬ࡢࠕ㖠ᚋࠖࡢᚋ᥼ࡀ
ኌ㧗࡟せㄳࡉࢀࡓ࡜⪃ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௨ୖࠊ᫂἞᫬௦࠿ࡽᡓ୰ᮇ࡟࠿ࡅ࡚ࠗㄞ኎᪂
⪺࡛࠘ᥥ࠿ࢀࡓᐙᗞᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࢆࠊศ㢮ᴫᛕ
ࢆ⏝࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᩚ⌮ࢆ㏻ࡋ࡚᫂☜
࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀㄒࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࡑࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ẕぶࡀ࿧ࡧ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ
ࡢ⛬ᗘࡣࠊ᫬௦ࡈ࡜࡟ࡼࡗ࡚ⱝᖸࡢᙉᙅࡀほᐹ
ࡉࢀࡓࠋᐙᗞᩍ⫱ㄽࡢㄌ⏕࡜࡜ࡶ࡟ㄒࡽࢀࡓࠕᩍ
⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡣࠊ኱ṇ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜ࠕ➨஧ࡢ
ᅜẸࠖࢆ⫱ᡂࡍࡿࠕ፬ேࡢຊࠖ࡜⾲ࡉࢀࠊᙉ࠸
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮࡛ᥥ࠿ࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊᐙᗞᩍ⫱
ㄽࡀ┒㝯ࡍࡿ࡟క࠸ࠊࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ࡣࠖ⮬᫂ど
ࡉࢀࠊ┤᥋ⓗ࡞ゝཬࡣ࡞ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽࠊᡓ᫬యไࡀᩚ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡃ࡟ࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊᐙᗞᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ㖠ᚋࡢᚋ᥼ࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㌷ᅜࡢẕࠖീࡀ෌ㄆ㆑ࡉࢀࠊᙉ࠸ࢪ
࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮࡛ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡀᡴࡕฟࡉ
ࢀࡓࠋᐙᗞᩍ⫱ࡢᢸ࠸ᡭࡢጼࡢኚ㉁࠿ࡽࠊ⏨ዪ
ࣄ࢚࣮ࣛࣝ࢟ࡢᵝ┦ࡀ┳ྲྀࡉࢀࡓࠋᐙᗞᩍ⫱ㄽ
ࡣᙜึ࠿ࡽࠊࠕዪ㸭⏨ ࡜ࠖ࠸࠺஧ศἲ࡜࡜ࡶ࡟ㄒ
ࡽࢀࠊᙉ࠸ศᴗࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋࡔ࠸࡟ࡑ
ࡢ஧ศἲࡣᙜ↛どࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊࠕᡓ⥺㸭㖠
ᚋࠖࡢ஧ศἲࡀබ↛࡜࡞ࡿ࡜ࠊ෌ᗘᙉㄪࡉࢀࡿ
࡟࠸ࡓࡿࠋࠕዪ㸭⏨ ࡜ࠖ࠸࠺஧ศἲࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕᩍ
⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
3-2㸬ᮇᚅࡉࢀࡓᩍ⫱ෆᐜ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 
 ḟ࡟௘⣽࡟ᐙᗞᩍ⫱ࡢෆᐜࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ᐙᗞᩍ⫱࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟ᩍ⫱ࡍࡿࡢࡀ
ᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ෆ
ᐜࡀᮇᚅࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᩍ⫱ෆᐜࢆᥥ࠸࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆᴫほࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
8 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆసᡂࡋࠊグ஦ࢆศ㢮ࡋࡓࠋ
ࡲࡎᅜẸ⫱ᡂࡸᚨ⫱ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᐙᗞᩍ⫱ࢆ఩⨨
࡙ࡅࡿグ஦ࢆࠕ㐨ᚨࠖグ஦࡜ࡋࡓࠋྠᵝ࡟ࠊᏊ
࡝ࡶࡢࡋࡘࡅࡸカ⦎ࡢᚲせᛶࢆッ࠼ࡿࠕࡋࡘࡅࠖ
グ஦ࠊ▱⬟ࡢఙ㛗ࡸ㛤Ⓨࡢ᪉ἲࢆఏᤵࡋࡓࠕ▱
⾲㸰㸬ᩍ⫱ෆᐜ࢝ࢸࢦ࣮ࣜグ஦ࡢẚ⋡㸦ᣓᘼෆࡣ௳ᩘ㸧 
ᯟ࡙ࡅ 㸦ᇶᮏⓗ࡟㸧ᙉ࠸ᯟ࡙ࡅ 㸦ᇶᮏⓗ࡟㸧ᙅ࠸ᯟ࡙ࡅ ィ 
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ 㐨ᚨ࣭ᚨ
⫱࣭ ᅜẸᛶ 
ࡋࡘࡅ࣭カ
⦎࣭㘐ᡂ 
▱⫱࣭ຮᙉ Ꮫᰯ࡜ᐙ
ᗞࡢ㛵ಀ 
⎔ቃᩚഛ ᐙ᪘㛵ಀ ⮬↛Ⓨ㐩 ಶᛶ࣭⮬୺
ᛶᑛ㔜 
734 
᫂἞᫬௦ 25.6%(11) 44.2%(19) 0%(0) 11.6%(5) 4.7%(2) 4.7%(2) 2.3%(1) 7.0%(3) 100%(43) 
኱ṇ᫬௦ 21.8%(39) 34.6%(62) 3.9%(7) 6.1%(11) 2.8%(5) 2.2%(4) 3.6%(6) 25.1%(45) 100%(179) 
᫛࿴ᡓ๓ᮇ 4.7%(16) 28.2%(96) 10.0%(34) 1.8%(6) 3.8%(13) 3.2%(11) 0.6%(2) 47.8%(163) 100%(341) 
ᡓ୰ᮇ 14.1%(24) 60.6%(103) 3.5%(6) 2.4%(4) 1.2%(2) 1.8%(3) 0%(0) 16.5%(28) 100%(170) 
20㸣௨ୖ 40㸣ᮍ‶ࡣⷧ࠸⅊Ⰽࠊ40㸣௨ୖࡣ⃰࠸⅊Ⰽ࡟⥙᥃ࡅࢆ᪋ࡋࡓ 
－ 117－ 
 
⫱ࠖグ஦ࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ࡢ㛵㐃࡛ᐙᗞᩍ⫱ࢆㄽࡌ
ࡓࠕᏛᰯ࡜ᐙᗞࡢ㛵ಀࠖグ஦࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ 4 ࡘ
ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊᅜࡢࡓࡵࡢ㘐ᡂࡸཝ᱁࡞ࡋࡘ
ࡅࢆㄝࡃグ஦ࡸࠊᏊ࡝ࡶࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆㄝࡃグ஦
࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᇶᮏⓗ࡟⮬⏤⿢㔞ࡀపࡃࠊᏊ࡝ࡶ
࡬ࡢᯟ࡙ࡅࡀᙉ࠸グ஦࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ 2)ࠋ 
ࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢ⎔ቃࡸ⾨
⏕ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࠕ⎔ቃᩚഛࠖグ஦ࠊ
ᑐ➼࡞ぶᏊ㛵ಀࡸኵ፬㛵ಀࢆㄝࡃࠕᐙ᪘㛵ಀࠖ
グ஦ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⮬↛Ⓨ㐩࡟༶ࡋࡓᩍ⫱ࢆ່ࡵࡿ
ࠕ⮬↛Ⓨ㐩ࠖグ஦ࠊࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡ࡸಶᛶ
ࢆᑛ㔜ࡋࠊ⮬୺ᛶ࡟ጤࡡࡿᚲせᛶࢆッ࠼ࡓࠕಶ
ᛶ࣭⮬୺ᛶᑛ㔜ࠖグ஦࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ࢝ࢸࢦࣜ
࣮ࢃࡅࢆࡋࡓࠋ௨ୖ 4 ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣࠊᇶᮏ
ⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶ࡟࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⮬⏤⿢㔞ࢆࡳ࡜ࡵࡿࠊ
ᯟ࡙ࡅࡢᙅ࠸グ஦࡛࠶ࡿ 3)ࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇ」ᩘࡢᩍ⫱ෆᐜ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᯒฟࡉ
ࢀࡓグ஦ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢሙྜࡣ୍␒୺㢟࡜࡞
ࡿෆᐜ࡟༶ࡋ࡚ศ㢮ࢆࡋࡓࠋ௨ୖࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ࢆࡶ࡜࡟ࠊ᫬௦ࡈ࡜ࡢᩍ⫱ෆᐜ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢẚ
⋡ࢆ♧ࡋࡓࡢࡀ⾲ 2 ࡛࠶ࡿࠋᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀᒎ㛤
ࡉࢀࡣࡌࡵࡓ᫂἞᫬௦࡟ࡣࠊලయⓗ࡞ෆᐜࡣ࠶
ࡲࡾゝཬࡉࢀࡎࠊᐙᗞᩍ⫱ࡀ࠸࠿࡞ࡿᩍ⫱࡛࠶
ࡿ࠿ࢆࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ᑐẚⓗ࡟ㄽࡎࡿㄽㄪࡀከࡃ
ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡢㄽㄪࡢ࡞࠿࡛ࠊᐙᗞᩍ⫱ࡢ
ᙺ๭࡜ࡋ࡚㐨ᚨࡸရ᱁ࢆ㣴࠺ᙺ๭ࡸࠊᏊ࡝ࡶࢆ
ࡋࡘࡅࡿᙺ๭ࡀㄒࡽࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ1900 ᖺ 4
᭶ 30 ᪥ࡢࠕᐙᗞᩍ⫱ࡢᚲせ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜࠸࠺
グ஦࡛ࡣࠊࠕᐙᗞࡢᩍ⫱ࡣ၏㧓⫱ᚨ⫱ࡢ஧࡟Ṇࡵ
▱⫱ࡣ඲ࡃᏥᰯ࡟୍௵ ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓࠋ
Ꮫᰯࡀ▱⫱ࠊᐙᗞࡀᚨ⫱ࡸయ⫱࡜࠸࠺᫂☜࡞ᙺ
๭ศᢸࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ኱ṇ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜୙Ⰻၥ㢟ࡸᛮ᝿ၥ㢟ࡀ♫఍
ၥ㢟࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢᚨ⫱ࡸࡋࡘࡅࢆ
࡯࡝ࡇࡍᐙᗞᩍ⫱ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋ1913 ᖺ 5 ᭶
࡟ࠕ⨥ࡣᏛᰯཬࡧᐙᗞ࡟ᅾࡾ ୙Ⰻᑡᖺᑡዪࡢ
ቑຍࠖ࡜࠸࠺グ஦ࡀ㐃㍕ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢ୍
౛࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᏛᰯᩍ⫱ࡶᐙᗞᩍ⫱ࡶࠊࠕ▱
⫱࡟ࡢࡳຊࢆධࢀ࡚ᚨ⫱ࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࠖ≧ែ࡛
࠶ࡿ࡜ၥ㢟どࡉࢀࠊࠕᐙᗞ࡜Ꮫᰯ࡜࡟᪊࠸࡚࡛ࡁ
ࡿࡔࡅࠊᐙᗞࡢෆእࢆၥࡣࡎࠊ඲యࡢୖ࠿ࡽ┘
╩ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡠࠖ࡜່࿌ࡉࢀࡓࠋ᫂἞᫬௦
ࡲ࡛ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࡜ᐙᗞᩍ⫱ࡢᙺ๭ศᢸࡀ᫂☜
࡛ࠊࠕᚨ⫱ࠖࡣᐙᗞᩍ⫱ࡢᙺ๭࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡇࡢࡇࢁ࡟࡞ࡿ࡜ࠊᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᚨ⫱ࠖ
ࡀᮃࡲࢀࠊ᫂☜࡞ᙺ๭ศᢸࡣᕼⷧ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
࡜ྠ᫬࡟ࠊゝཬࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢࡀࠊඣ❺
ᮏ఩୺⩏࡟ᇶ࡙ࡃᐙᗞᩍ⫱ㄽ࡛࠶ࡿࠋ1915 ᖺ 7
᭶ 4 ᪥ࠕᐙᗞᩍ⫱࡜⮬⏤୺⩏࡛ࠖࡣࠊࠕᏊ౪ࡑ
ࢀ⮬㌟ࡢἲ๎࡟ᚑࡗ࡚άືࡉࡏࠊࡑࡢ㛗ᡤࢆⓎ
᥹ࡉࡏࡿ ࠖࡇ࡜ࡸࠊࠕ⊂❧ᚰ๰సᚰࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿࠖ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ಶᛶࡸ⮬୺ᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿᐙᗞᩍ⫱ㄽࡣࠊ᫛࿴
ᡓ๓ᮇ࡟ࡶᘬࡁ⥆ࡁ㔜ཌ࡟ㄒࡽࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
1928 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥ࡢグ஦ࠕᬬఇ୰ࡣඣ❺ࢆ࡝࠺
ᣦᑟࡍࡿ࠿࡛ࠖ ࡣࠊࠕᏛᴗࢆᙉไࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࠊ
Ꮚ౪ࡢ㌟㧓ࡸ㢌ࢆ⡆༢࡟ࡸࢀࡿᐇ≀ᩍ⫱ࢆ⾜ࡩ
ࡢࡀ୍␒ࡼࢁࡋ࠸ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀࡓࠋಶᛶࡸᏊ౪
ࡽࡋࡉࢆᙉㄪࡍࡿㄒࡾཱྀࡣࠊࡴࡸࡳࡸࡓࡽ࡟▱
⫱ࢆ᪋ࡑ࠺࡜ࡍࡿẕぶࢆᡄࡵࠊ㧗ࡲࡗࡓᩍ⫱⇕
ࢆ≌ไࡍࡿពᅗࡀ⤡ࢇ࡛࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࢀࡣ▱⫱࡟㛵ࡍࡿᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀࠊḟ➨࡟ከࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡓதࡀ㏆࡙ࡃ࡟ࡘࢀࠊಶᛶࡸ
Ꮚ࡝ࡶᮏ఩࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊᅜᐙ୺⩏ⓗ࡞ᩍ⫱ෆ
ᐜࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋᐙᗞᩍ⫱
ㄽࡢ⣬㠃ୖ࡟ࠕ㘐ᡂࠖࡸࠕ㘫㘐ࠖ࡜࠸ࡗࡓᩥᏐ
ࡀ㌍ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡑࡢドᕥ࡛࠶ࡿࠋ୍
౛࡜ࡋ࡚ࠊ1941 ᖺ 12 ᭶ 16 ᪥ࡢࠕ᪥ᖖ⏕άࡀ
㘐ᡂ ỴᡓୗᑡᅜẸࡢᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺グ஦ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢグ஦࡛ࡣࠊࠕ຾ࡗ࡚ණࡢ⥴ࢆ⥾ࡵ
ࡼ㸟᭱ᚋࡢ຾฼ࢆ➇࠸ᢤࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ᫬௦ࢆᢸ
࠺ᑡᅜẸࡢᐙᗞᩍ⫱࡟࡝ࡢࡸ࠺࡞ᚰࢆ⏝࠸ࡿ࡭
ࡁ࡛ࡏ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀᥦ㉳ࡉࢀࠊ≀㈨ࡢ⠇
⣙ࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶ࡟ࠕ㣗࡭≀࡟ᡃ൷ࢆ࠸ࡣࡏ࡞࠸
ࡇ࡜ ࠖࠊ✵くࡢ㝿࡛ࡶࠕᚐ࡞ᜍᛧᚰࢆཤࡾ≀࡟࠶
ࢃ࡚࡞࠸カ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠊ㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡶᐃᮇ
ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࠊࠕᡓ᫬࡟༶ࡋࡓ⏕άࡢᐇ㊶ࠖ
ࡀᮃࡲࡋ࠸ᐙᗞᩍ⫱࡜ࡉࢀࡓࠋ 
 ௨ୖࠊᐙᗞ࡛ᮇᚅࡉࢀࡓᩍ⫱ෆᐜࢆᴫほࡋ࡚
ࡁࡓࡀࠊồࡵࡽࢀࡓෆᐜࡀ᫬௦ࡈ࡜࡟ࡼࡗ࡚␗
࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᯟ࡙ࡅ
࡟ὀ┠ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ⾲ 3 ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡓࠋ 
－ 118－ 
 
⾲㸱㸬Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᯟ࡙ࡅᙉᙅ㸦ᣓᘼෆࡣ௳ᩘ㸧 
 
 ࡇࡢ⾲࠿ࡽࠊᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀㄌ⏕ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ
ᙉ࠸ᯟ࡙ࡅࢆලࡋࡓᐙᗞᩍ⫱ࡀㄝ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ࡋࡔ࠸࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ⮬୺ᛶࡸಶᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿᙅ࠸
ᯟ࡙ࡅ࡬࡜᥎⛣ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᡓ୰ᮇ
࡟࡞ࡿ࡜ᯟ࡙ࡅࡀ෌ᗘᙉࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
࠼ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᯟ࡙ࡅᙉᙅࡢ᥎⛣࠿ࡽ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡢࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏♫఍ཬࡧᅜẸᅜᐙ♫఍ࢆᨭ
࠼ࡿᐙᗞᩍ⫱ࡢᛶ᱁࡛࠶ࡿࠋ᫂἞᫬௦ࠊ᪥ᮏᅜ
ᐙࡢ㯪᫂ᮇ࡟ࡣேẸࡢᅜẸ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆⱆ⏕
࠼ࡉࡏࡿᚲせᛶ࠿ࡽᐙᗞᩍ⫱ࡀᮇᚅࡉࢀࡓࠋ᥮
ゝࡍࡿ࡟ࠊᅜẸᅜᐙࢩࢫࢸ࣒ࢆ⥔ᣢࡍࡿࠑ⚾㡿
ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒࡢ஧ศἲࡀᐃ❧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ࠑබ㡿ᇦࠒࡀ▱⫱ࠊᐙ
ᗞᩍ⫱ࠑ⚾㡿ᇦࠒࡀࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵࡢᚨ⫱࣭
య⫱࡜ᙺ๭ศᢸࡉࢀࡓ㸦1900 ᖺ 4 ᭶ 30 ᪥ࠕᐙ
ᗞᩍ⫱ࡢᚲせ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡞࡝㸧ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚⏘ᴗ໬ࡀࡍࡍࡳࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡢຠ⋡
໬ࡀᅗࡽࢀࡓ኱ṇ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢேᮦ⫱ᡂ
ࡢࡓࡵࡢ▱⬟ࡢ㛤Ⓨࡸಶᛶ࣭⮬୺ᛶࢆᑛ㔜ࡋࡓ
ᩍ⫱ࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋࠑ⚾㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒࡢቃ⏺ࡀ
᫂☜࡟ࡦ࠿ࢀࡓ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࠑ⚾㡿ᇦ࡛ࠒ ⾜ࢃ
ࢀࡿᅜẸ⫱ᡂ࣭ປാ⪅⫱ᡂࡣࠊࠑබ㡿ᇦࠒࡢ㈨ᮏ
୺⩏♫఍ࠊᅜẸᅜᐙࡢᇶ┙࡜࡞ࡗࡓⅬ࡛ࠊࠑ⚾㡿
ᇦࠒ࡜ࠑබ㡿ᇦࠒࡀ᥋⥆ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㡿ᇦ໬ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ࡜⪃ᐹ࡛ࡁࡿࠋ෌ࡧࠊᏛᰯ࡜ᐙᗞࡢ㛵ಀ
ࡢලయ౛ࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋ᫂἞᫬௦࡟ࡣ
Ꮫᰯ࡜ᐙᗞࡀ᫂☜࡞ᙺ๭ศᢸ࡜ࡋ࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸
ࡓࡢࡀࠊ኱ṇ᫬௦࡟࡞ࡿ࡜Ꮫᰯ࡜ᐙᗞࡣ஫࠸࡟
㐃⤡ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕᚨ⫱ ࡜ࠖ࠸࠺ྠ୍┠ⓗࢆඹ᭷ࡋ
࡚㐃ᦠࡍࡿ㛵ಀᛶࡀㄒࡽࢀࡓ㸦1931 ᖺ 5 ᭶ࠕ⨥
ࡣᏛᰯཬࡧᐙᗞ࡟࠶ࡾ ࠖ࡞࡝㸧ࠋࡇࡢᏛᰯ࡜ᐙᗞ
ࡢ㐃ᦠࡇࡑࡀࠊࠑ⚾㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒࡢ᥋⥆ᛶࢆ♧
၀ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓࠑ⚾㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒࡢ஧ศἲࡣࠊᡓ
୰ᮇ࡟ࡣ෌ᗘᙉㄪࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋᡓ᫬ୗ
ࡢᅜᐙ⊂༨㈨ᮏ୺⩏ࠊኳⓚไᅜẸᅜᐙࡀࠊࠕ⥲
ຊᡓయไ ࠖࠊࠕⓚᅜẸࡢ㘐ᡂࠖࢆᨭ࠼ࡿሙ࡜ࡋ
࡚ࠊᐙᗞࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࠋࠕᡓ⥺㸭㖠ᚋࠖࡸࠕ㌷
⚄㸭㌷ᅜࡢẕࠖ࡜࠸࠺ᑐẚⓗ࡞⾲⌧ࡀࡇࡢࡇ
࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡼ࠺ࠋࠑ⚾㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒࡢ஧
ศἲࡢ࡞࠿࡛ࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡸᅜẸᅜᐙ୺⩏ࢆᨭ
ᰕ࡜ࡋࡓࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡀᵓ⠏ࡉࢀࡓ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
 
4. ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീ࡜ᅜẸ⤫ྜ 
ࣂ࣮ࣥࢫࢸ࢕ࣥ㸦1971㸻1985㸧ࡣࠊᆅ఩ࡸ㌟
ศ࡟ᇶ࠸࡚᫂☜࡞ศᴗ࡛▱㆑ఏ㐩ࢆࡍࡿᐙ᪘ࢆ
ࠕᆅ఩ᚿྥᐙ᪘ ࠖࠊᩍ⫱⪅࡜⿕ᩍ⫱⪅ࡀಶே࡜ࡋ
࡚┦஫࡟┤㠃ࡍࡿࠊศᴗࡢ୙᫂░࡞ᐙ᪘ࢆࠕಶ
ᛶᚿྥᐙ᪘ࠖ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᐙ᪘ᙧែࢆ
ࡩࡲ࠼࡚ࠊศ㢮࣭ᯟ࡙ࡅࡢᙉᙅࡢ᥎⛣ࢆ⥲ྜⓗ
࡟ᤊ࠼┤ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡎࠗࠊ ㄞ኎᪂⪺࡛࠘ ᐙᗞᩍ⫱ㄽࡀㄒࡽࢀࡓ᫂
἞᫬௦ࠊᅜẸᅜᐙࡢᇶᗏ㒊࡜ࡋ࡚ࡢᐙᗞᩍ⫱ࡀ
ㄝ࠿ࢀࡓࠋࠕ೺඲࡞ࡿ᪥ᮏᖇᅜࡢ኱ᅜẸࢆ㐀ࡽࢇ
࡜ࡏࡤඛ࡙ᐙᗞᩍ⫱ἲࢆᨵⰋࡏࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠖ
(1899 ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ࠕ௦ࠎ᪥ᮏࡢᐙᗞ )ࠖ ࡸࠕ⣲
ࡼࡾᐙᗞࡀྛࠎ඼ࡢᐙ㢼ࢆ᭷ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᐙᗞ
ࡼࡾᡂࡿ㒓㯼ࡀ⃰ཌ࡞ࡿ㐨ᚨⓗ✵Ẽࢆ௨࡚ࠊᖺ
ᑡࡢྛ⮬ࡢ⾜Ⅽࢆ┘どࡏࢇࡇ࡜ 㸦ࠖ1908 ᖺ 7 ᭶
8 ᪥ࠕᐙᗞไ⿢ࡢ༴᝹ ୙Ⰻᑡᖺࡢ᳨ᣲࢆࡵࡄ
ࡗ࡚ 㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀࠊ᫂἞᫬௦࡟ᐙᗞᩍ⫱ࡢ
㔜せᛶࡀႏ㉳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫂἞
᫬௦ࡢᐙᗞᩍ⫱ㄽ࡛ࡣࠊࠕḢ⡿ྛᅜ࡟᪊࠸࡚ࡣᩍ
⫱ࡢ㐨㢼࡟㛤ࡅẕࡓࡿ⪅ࡢᩍ⫱༶ࡕᐙᗞᩍ⫱ࡢ
㐨ࡶ኱࠸࡟࡜ࡿ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ࠶ࡾ 㸦ࠖ1886 ᖺ 5 ᭶
25 ᪥ࠕ㧗ᓮ஬භᮾிᗓ▱஦ࡢカㅍ Ḣ⡿ᩥ᫂࡟
┣ᚑࡏࡎ᪥ᮏྂ᮶ࡢ⨾㢼⫱ᡂࢆ 㸧ࠖ࡜ඛ㐍ᅜࡢᐙ
ᗞᩍ⫱࡟ᚑ஦ࡍࡿẕぶࡢᅾࡾ᪉ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓࡾࠊ
ࠕዪᏊᩍ⫱᭱⤊ࡢ┠ⓗࡣⰋጔ㈼ẕࢆ๰ࡿ࡟࠶
ࡾ 㸦ࠖ1908 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥ࠕᩥ┦ࡢዪᏊᩍ⫱᪉㔪 㸧ࠖ
࡜࠸ࡗ࡚ᐙᗞࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢẕぶࡀᥥ࠿ࢀࡓ
ࡾࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮ࡢࠑዪ㸭⏨ࠒࡢ஧ศἲ
ࡀ☜❧ࡉࢀࡣࡌࡵࡓࠋࡑࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ
ࠕ೺඲࡞ࡿ᪥ᮏᖇᅜࡢ኱ᅜẸࢆ㐀ࡽࢇࠖࡸࠕ㐨
ᚨⓗ✵Ẽࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࠿ࡽࠊⰋ࠸ᅜẸ࡜ࡋ࡚㐨
 ᙉ࠸ᯟ࡙ࡅ  ᙅ࠸ᯟ࡙ࡅ  ุᐃ୙⬟  ィ 
᫂἞᫬௦  81.4%(35) 18.6%(8) 0%(0) 100%(43) 
኱ṇ᫬௦  66.5%(119) 33.5%(60) 0%(0) 100%(179) 
᫛࿴ᡓ๓ᮇ  44.3%(151) 55.1%(188) 0.6%(2) 100%(341) 
ᡓ୰ᮇ  80.6%(137) 18.8%(32) 0.6%(1) 100%(170) 
－ 119－ 
 
ᚨᚰࡸရᛶࠊᅜẸᛶࢆᇵ࠺ࡼ࠺࡟ࠊᙉࡃᯟ࡙ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢪ࢙
ࣥࢲ࣮ࡢᶒຊ㛵ಀࡀ⏕⏘ࡉࢀࠊᐙ᪘ࡢᡂဨࡀᙉ
ࡃ⤫ไࡉࢀࡓࠕᆅ఩ᚿྥᐙ᪘ࠖࡢᅾࡾ᪉ࡀㄝ࠿
ࢀࡓ࡜⪃ᐹ࡛ࡁࡿࠋ 
ᮇᚅࡉࢀࡿᐙᗞᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊ኱ṇ᫬௦࡟
࡞ࡿ࡜ࠊ⏘ᴗ໬ࡢ㐍ᒎࠊᏊ౪ᮏ఩୺⩏ࡢⓏሙ࡜
࠸ࡗࡓ♫఍ࡢኚ໬ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊኚ㉁ࢆࡳࡏࡓࠋᢸ
࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࡢẕぶࡢጼࡣࠊࠕᅜᐙࡢࡓࡵ࡟ᑗ᮶ࡢ
፬ே࡟ᮃࡴ 㸦ࠖ1914 ᖺ 6 ᭶ 27 ᪥ࠕ᪥ᮏࢆᘬࡁ
ୖࡆࡿຊ 㸧ࠖࠊࠕ፬ேࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ⓗබඹⓗ
ရᛶࢆᅜẸ࡟᳜࠼௜ࡅࡿࡇ࡜㸦ࠖ1914 ᖺ 9 ᭶ 25
᪥ࠕ᪂㐨ᚨ 㸧ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕ፬ேࡢຊࠖ࡜ࡋ
࡚㢧ⴭ࡟ㄒࡽࢀࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵ಀࡣᙉ࠸ᶒຊࢆ
ᖏࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ⤫ไ
ࡣࠊࠕඣ❺ࡢಶᛶࢆほ࡚ (ࠖ1913 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥ࠕ❧
᠇἞ୗࡢẕ )ࠖࡸࠕ⮬୺⊂❧ࡢẼ㢼ࢆ┒ࢇ࡟ࡍࡿࠖ
㸦1914 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥ࠕ㹙፬ே௜㘓㹛፬ே࡜᫬ໃ 㸧ࠖ
࡜࠸࠺⾲⌧࡟ࡳࡿࡼ࠺࡟ࠊᏊ࡝ࡶࡢಶᛶࡸ⮬୺
ᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ࡜࠸࠺㢼₻ࡢ࡞࠿࡛⦆࿴ࡉࢀࡣࡌ
ࡵࡓࠋ኱ṇ᫬௦ࡢᐙᗞᩍ⫱ㄽࡣࠊᢸ࠸ᡭࡢᙉ࠸
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊࠕᆅ఩ᚿྥᐙ᪘ ࡢࠖ
♫఍ศᴗ࡛࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᙅ࠸ᯟ࡙ࡅ࠿ࡽࡳ
ࡿ࡜ࠕಶேᚿྥᐙ᪘ ࠖࡔ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢᯟ࡙ࡅࡀᙅ࠸ࠕಶேᚿྥᐙ᪘ࠖ࡜࠸
ࡗ࡚ࡶࠊࡇ࠺ࡋࡓᐙᗞ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢಶᛶࡸ⮬
୺ᛶࢆᑛ㔜ࡋࠊ⮬⏤⿢㔞ࢆㄆࡵ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢࠕ⮬ᕫ⤫ไࠖࢆᙉࡃಁࡍഃ㠃ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
᫛࿴ᡓ๓ᮇ࡟ࡶࡇࡢഴྥࡣᇶᮏⓗ࡟⥅⥆ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠋⱝᖸ࡞ࡀࡽࡢኚ໬࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕẕぶࠖ࡟┤᥋ⓗ࡟࿧ࡧ࠿ࡅࡿグ஦ࡀ┦ᑐⓗ࡟
ῶࡾࠊࠑዪ㸭⏨ࠒࡢ஧ศἲࡀ㢧ⴭ࡟ࡣㄒࡽࢀ࡞ࡃ
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢᙅ࠸ࢪ࢙ࣥࢲ࣮
ศ㢮ࡣࠊỴࡋ࡚ẕぶࡢᐙᗞᩍ⫱㈐௵ࢆၥ࠸┤ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕẕぶࠖࢆྵࡴࠕ୧ぶࠖࡸࠕᐙ
ᗞ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥ ࡛ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ࢆࠖᙜ↛どࡋࠊ
ࡑࡇ࡟⤡ࡴᶒຊ㛵ಀࢆぢ࠼࡞ࡃࡉࡏࡿࡶࡢࡔࡗ
ࡓࠋࡼࡾࠕಶேᚿྥᐙ᪘ࠖ࡬࡜㏆࡙࠸࡚࠸ࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ㄝ࠿ࢀࡓᐙᗞᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡣᡓ୰࡟
࡞ࡿ࡜୍ኚࡋࡓࠋᅜᐙ࠿ࡽᅜẸ⤒῭ࡸᅜẸ⏕ά
ࡀᙉࡃつไࡉࢀࠊᐙᗞࡶᡓத࡟⥲ືဨࡉࢀࡿ࡞
࠿࡛ࠊᢸ࠸ᡭࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ศ㢮ࡶᏊ࡝ࡶ࡬ࡢᩍ
⫱ෆᐜᯟ࡙ࡅࡶᙉ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋࡘࡲ
ࡾᙉ࠸ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᶒຊ㛵ಀࠊᙉ࠸Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ⤫
ไ࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠕᆅ఩ᚿྥᐙ᪘ࠖࡀၐᑟࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋዪᛶ࡟ࡣࠕ㖠ᚋࡢᚋ᥼ࠖ
࡟ᑾࡃࡍࠕ㌷ᅜࡢẕࠖ࡜࠸࠺ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖ
ീࡀᥦ♧ࡉࢀࠊࠑዪ㸭⏨ࠒࡢᶒຊ㛵ಀࡀ⥔ᣢࡉࢀ
ࡓࠋࡑࡢẕぶࡣᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᑗ᮶ࡢᅜẸࡢ
カ⦎ࡢⅭࡵ 㸦ࠖ1940 ᖺ 12 ᭶ 23 ᪥ࠕᛅᏕ୍ᮏࡢ
⌮ᛕ 㸧ࠖࡸࠕᑡᅜẸࡢ㘐ᡂ 㸦ࠖ1942 ᖺ 10 ᭶ 13
᪥ࠕᐑᇛ㐶ᣏ ᮅࡢ᪥ㄢ࡟ࡏࡼ 㸧ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟
⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᚚᅜࡢẸ ࡟ࠖ࡞ࡿࡼ࠺㘐ᡂ
ࢆ࡯࡝ࡇࡋࠊཝࡋࡃᣦᑟࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡽࢀࡓࠋ 
Ṕྐࢆ࡞ࡀࡵࡿ࡜ࠊࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶ ീࠖࡀ࠸࠿
࡟ᵓ⠏ࡉࢀࠊㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚
ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏࡜
ᅜẸᅜᐙࢆ❧ࡕ⾜࠿ࡏࡿ♫఍ⓗ࡞ᵓ⠏≀࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࠕẕぶࠖീ࡟ࡣ஧㔜ࡢព࿡࡛ᅜẸ⤫ྜ
ࡢస⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ➨୍࡟ࠊዪᛶࡀᐙᗞᩍ⫱ࡢᢸ
࠸ᡭ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊࠑዪ㸭⏨ࠒࠊࠑ⚾㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒ
ࢆศ๭ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࠑ⏨ࠒࡸࠑබ㡿ᇦࠒࢆᨭ࠼ࡿ
㔜せ࡞ᅜẸ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࠕᩍ⫱ࡍࡿẕ
ぶࠖࡣࡲࡉ࡟ዪᛶࢆᅜẸ࡜ࡋ࡚⤫ྜࡍࡿ⿦⨨࡛
࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚➨஧࡟ࠊࡑࡢዪᛶ
ࡀẕぶ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࢆᅜẸ࡟⫱࡚࠶ࡆࡿ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢᅜẸ⤫ྜࡶពᅗࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࠕᩍ⫱ࡍࡿẕぶࠖീࡣࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡢຠ⋡໬࡜
ᅜẸᅜᐙࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢ࡟㈨ࡍࡿࠑዪ㸭⏨ࠒࠊࠑ⚾
㡿ᇦ㸭බ㡿ᇦࠒ࡜࠸࠺஧ศἲࢆෆໟࡉࡏ࡞ࡀࡽ
ᥥ࠿ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊ᫂☜࡞ศᴗࢆタࡅࡿࡇ
࡜࡛ࠊ♫఍ࡢจ㞟ᛶࢆᢸಖࡍࡿࡶࠊࡑࡢศᴗ࠿
ࡽእࢀࡿከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┳㐣ࡍࡿᅜẸ⤫ྜ⿦
⨨࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ♫
఍ࡢจ㞟ᛶ࡜ከᵝᛶࡢᢎㄆࢆྠ᫬࡟ᡂ❧ࡉࡏࡿ
ࠕඹ⏕ࠖ࡜ࡣࡑࡄࢃ࡞࠸ࠕẕぶࠖീ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢࡲ࡞ࡊࡋࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕᩍ⫱ࡍ
ࡿẕぶࠖീࢆၥ࠸┤ࡍどᗙࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࠋከ
ᵝ࡞ᙧែࢆ࡜ࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡣࠊࠕඹ⏕ ᴫࠖᛕ࡜⤖
ࡧ௜ࡁࠊ௒᪥࡛ࡣ⮬᫂どࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠕᩍ⫱ࡍ
ࡿẕぶ ീࠖࡢព࿡ෆᐜࢆ↷ࡽࡋฟࡍࠋࠕᩍ⫱ࡍࡿ
ẕぶࠖീࡀࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡢຠ⋡໬࡜ᅜẸᅜᐙࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ⥔ᣢ࡜࠸࠺㏆௦♫఍ࡢࡋࡃࡳࢆ཯ᫎࡋࡓ
 －021 －
 
ࡢୖ௨ࠋࡔࡢࡓࡋ࡟ࡾ᙮ࡁᾋࢆ࡜ࡇࡓࡗࡔ㇟⾲
ࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂✲◊⾜ඛࡢᒣἑࡸᒣᑠࠊࡣぢ▱
ീࠖぶẕࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᡭ࠸ᢸࡢ⫱ᩍᗞᐙࠊࡓࡁ࡚
࡟ࡓ᪂ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࡞࡜ᣐドࡿ࡞ࡽࡉࡢሙⓏࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ♧ᥦࢆ᪉ࢀ࠿ᥥࡢ࡛⪺᪂⾗኱
⟇ᨻࡸㄅ㞧ே፬ࡢ௦᫬ྛࡀᒣἑࡸᒣᑠࠊࡾࡲࡘ
ࢆሗ᝟ࡸ㆑▱࡞ⓗᐃ㝈ࡀᡭࡅཷࠊ࡟㇟ᑐࢆ᭩ᩥ
ࡅྥ࡟⾗኱ࠊࡣ࡛✏ᮏࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓࡁ࡚ࡋド᳨
࠸ࡍࡸࡋࡅཷ⯡୍ࠊ࡚ࡋᯒศࢆ࠘⪺᪂኎ㄞࠗࡓ
ࡋ࡟ᐇዴࢆ࠸㐪ࡢཱྀࡾㄒ࡞ⓗᖺ⤒ࡢീࠖぶẕࠕ
࡞᭷≉࡟࡜ࡈ௦᫬ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡚
ࡢࡑࠊ࡜ࡇࡓࢀࡉ࡞ࡀ㇟⾲ࡢࠖぶẕࡿࡍ⫱ᩍࠕ
᫂ࡀ࠿ࡢࡓࡋ⏝స࡚ࡋ࡜⨨⿦ᐙᅜ࡟࠿࠸ࡀ㇟⾲
 ࠋࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ
ࡶࡢ↛ᙜࡣീࠖ ぶẕࡿࡍ⫱ᩍࠕࠊ࠾࡞ࡶ࡛᪥௒
࣐࣐ࠖ኱ᮾࠕࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜ࡢ
ࡋ࡜ࡇࡲࡀീࠖぶẕࠕࡓࡗ࠸࡜࣐࣐ࠖࣟࣉࠕࡸ
⫱࡟Ꮚ࠸Ⰻࡃ㈼ࢆࡶ࡝Ꮚ࡟࠿࠸ࠊࢀࡽㄒ࡟࠿ࡸ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐩ఏࡀἲ⫱ᩍᗞᐙࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ࡚
⩏୺ᮏ㈨ࡶീࠖぶẕࠕࡿࢀ࠿ᥥ࡛⛬㐣㐩ఏࡢࡇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠼࠸࡜⨨⿦ࡿ࠼ᨭࢆྜ⤫Ẹᅜ࡜
ࢀ⌧ࡀ࣐࣐ࠖࣟࣉࠕࡸ࣐࣐ࠖ኱ᮾࠕࠊࡣၥ␲ࡢࡇ
ࡿࡍ௓⤂ࢆἲ᪉⫱ᩍࡘ຾࡟த➇㦂ཷࠊࡀ⬦ᩥࡿ
࠸࡚ࡋാ✌ࡀ⨨⿦࠾࡞ࡲ࠸ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶࡛⬦ᩥ
ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋドᐇࢆㄝ௬ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛᝿ண࡜ࡿ
☜ࢆ㛤ᒎࡢീࠖぶẕࡿࡍ⫱ᩍࠕࡢᚋࡢࡑࠊࡶ࡟
࡟≉ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋㄆ
ࡣ㛤ᒎࡢീࠖぶẕࡿࡍ⫱ᩍࠕࡢᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗
ࡀᡂᙧࡢ఍♫୺Ẹࠊᚋᡓࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ್࡟┠ὀ
㠉ᨵㅖࡢᚋᡓ࡜ࡿ࡞࡟ᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠊࡶࡴ㐍
⤒ᗘ㧗࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ᶵ㌿ࡓࢀࡉ┬཯ࡀ
ࡿࢀࡉ࡜Ⅼ↷ཧ࠾࡞ࡲ࠸ࡀ㐀ᵓ఍♫ࡢᮇ㛗ᡂ῭
㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡔࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡉࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࠖぶẕࡿࡍ⫱ᩍࠕࡿࡅ࠾࡟ᮇ
஭ᱜࠊࡽࡀ࡞࠿ࡎࢃࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ✚⵳࡝࡯
ࠊࡀࡿࢀࡽࡆ࠶ࡀ✲◊ࡢ㸧0002㸦⏣ᮏࡸ㸧2002㸦
࡜ᣢ⥔ࡢ࣒ࢸࢫࢩᐙᅜẸᅜࠊ໬⋡ຠࡢ⩏୺ᮏ㈨
◊ࡓࡋウ᳨ࢆࠖぶẕࡿࡍ⫱ᩍࠕࡽ࠿Ⅼほࡓࡗ࠸
ࡍ⫱ᩍࠕࡿ࠸࡚ࢀࡉど↛ᙜࡢ᪥௒ࠋ࠸࡞ࡣ࡛✲
ᛶ⠏ᵓࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜※㈨ࡍ┤࠸ၥࢆീࠖぶẕࡿ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵồࡀ✲◊ࡿࡍ᫂ゎࢆ
 
 㹛グὀ㹙
ࡢࠖࡅ࡙ᯟࠕ࡜ࠖ㢮ศࠕࡣࣥ࢕ࢸࢫ࣮ࣥࣂ㸧1
ࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ᫂ㄝ࡞☜࡚᫂࠸ࡘ࡟ᛶಀ㛵
ຊᶒࡣ㸧eiC㸦ᗘᙉࡢ㢮ศࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮ࡢ
࠸࡚ࢀࡉ᥮ኚ࡜࡬ㄝゝࡓࢀࡉ໬Ṧ≉ࡀಀ㛵
⌮ཎไ⤫ࠊࡣ㸧eiF㸦ࡅ࡙ᯟࠊࡾ࠶࡛య፹ࡃ
⠇ㄪࡓࡋ໬Ṧ≉ࡢ㊶ᐇࡢ⏝స஫┦ⓗㄝゝࡀ
㸻6991 nietsnreB㸦ࠖ య፹ࡿࢀࡉ᥮ኚ࡜࡬ჾ
Cࠑࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋู༊࡚ࡋ࡜㸧41 :0002
⌧ࡢࢻ࣮ࢥ࠺࠸࡜ࠒ㸫F㸭㸫Cࠑࠊࠒ㸩F㸭㸩
ࠊࡣᥦ๓ࡢࡇࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ᪉ࢀ
࡜ࡳࡃࡋࡢࠖ⨨⿦ࠒ⫱ᩍࠑࠕࡿࡍ㐩ఏࢆ㆑▱
㆑▱ࡿ࠶ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡜ࡿ࠶ࡀ㐃㛵
ࣂ㸦࠿ࡢࡿࢀࡉ㐩ఏࢀࡽྲྀࡾษ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ
௜ྡ࡜ࠖ ࣮ࣝࣝศ㓄ࠕࢆࢀࡇࡣࣥ࢕ࢸࢫ࣮ࣥ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㆑▱ࡓࢀࡽྲྀࡾษࡢࡑࠊ㸧ࡓࡅ
ࠊ㸧ࠖ ࣮ࣝࣝ໬⬦ᩥ෌ࠕ㸦࠿ࡢࡿࢀࡉ㐩ఏ࡛⬦ᩥ
ࡓࢀࡲ㎸ࡵᇙ࡟ἣ≧ࡢᐃ≉ࡓࡋ࠺ࡇ࡚ࡋࡑ
࠿ࡢࡿྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᡭࡅཷࢆ㆑▱
㐃୍ࢆ㐩ఏ㆑▱ࠊ࡚ࡗ࠸࡜㸧ࠖ ࣮ࣝࣝ౯ホࠕ㸦
ᯟࠖࠕ 㢮ศࠕࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋᐃ᝿࡚ࡋ࡜⛬㐣ࡢ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜㛵┦ࡢṇࢆᙅᙉࡢࠖ ࡅ࡙
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࣜࢦࢸ࣭࣮࢝ࢲ࢙ࣥࢪࡢᡭ࠸ᢸࠊࡣ࡛✏ᮏ
ࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࠊࢆࠖ㢮ศࠕ࡟ࡵࡓࡿࡍᯒศࢆ࣮
ࢀࡑࠊࡋ↷ཧࢆࠖࡅ࡙ᯟࠕ࡟ࡵࡓᐹほࢆไ⤫
ࡍࠋࡓࡋウ᳨ࢆࠖ㊶ᐇⓗ⏝స஫┦ࠕࡢูࢀࡒ
࠿ぶẕࡢࡑࠊ࡜㐩ఏࡢ࡬ぶẕࡽ࠿఍♫ࡕࢃ࡞
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡘ஧࠺࠸࡜㐩ఏࡢ࡬ࡶ࡝Ꮚࡽ
࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋᑕ↷࡟ᐇෆࡢࣥࣙࢩ࣮
ࡀᙅᙉࡢࠖࡅ࡙ᯟࠕ࡜ᙅᙉࡢࠖ㢮ศࠕࠊ࡚ࡋ
᫬ṇ኱ࠊࡔࡓࠋࡓࢀࡉฟࡁᑟࡀᛶಀ㛵ࡿ࡞㔜
ಀ㛵ࡓࡋࢫࣟࢡ࡜ࡅ࡙ᯟ࠸ᙅࠊ㢮ศ࠸ᙉࡣ௦
 ࠋࡓࢀࡉฟぢࡀᛶ
㹛≧㛤බ㹙ࠕ஦グࡢ᪥ 4 ᭶ 3 ᖺ 0391ࠊࡋࡔࡓ㸧2
ᗞᐙࡣᰯᏥࠕࠊࡣ࡚ࠖ࠸ࡘ࡟ᣲ㑅㛗⣭ᰯᏛᑠ
ࡤࢀࡅ࡞࡛㛗ᘏࡢᰯᏥࡣᗞᐙࠊࡾ࠶࡛㛗ᘏࡢ
ࠖಀ㛵ࡢᗞᐙ࡜ᰯᏛࠕࡿࡍᙇ୺࡜ࠖ ࢇࡏࡲࡾ࡞
ࡢ⚄⢭἞⮬ࠕ࡟୰ࡢ஦グࠊࡢࡢࡶࡿ࠶࡛஦グ
ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛⫱ᩍࡿࡍ࡜ࠖ ⓗ┠ࢆ࡜෬㝡࡜㣴ᾰ
ࠖࡔ ࠿ࡽΎ࡟ᵝࡢ⚄ࡃ඲ࡣᚰࡢ౪Ꮚ࡞┿⣧ࠕ
ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚࠊ࡛Ⅼࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜
－ 121－ 
 
࡚ࡢᯟ࡙ࡅࡣᙅ࠸࡜ࡶࡳ࡞ࡏࡿࠋ௚᪉ࠊᩍ⫱
࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ୍⯡ⓗࠊᖖ㆑ⓗࡢࡇ࡜ࡍࡽ▱ࡽ࡞
࠸(࠶ࡿ࠸ࡣ▱ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸)ぶࡓࡕࡀ࡞ࢇ
࡜ከ࠸ࡇ࡜࡛ࡏ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺៓Ⴣ࠿ࡽࡣࠊᏊ࡝
ࡶࡢᩍ⫱࡟㛵ᚰࢆᢪࡃ࡜࠸࠺ᙉ࠸ᯟ࡙ࡅࡢ
ᩥ⬦ࡶᇉ㛫ぢ࠼ࡿࡓࡵࠊ⾲ 3 ࡛ࡣุᐃ୙⬟
࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
3㸧ࠕ㹙ඣ❺ࡢᩍ⫱┦ㄯ㹛ᐙ࡛ጾᙇࡾᩓࡽࡋ࡚እ
࡛ᙅ⹸ࡢᏊ ࡝ࢇ࡞㢼࡟ᩍ⫱ࡍ࡭ࡁ࡛ࡏ
࠺㸽 㸦ࠖ1934 ᖺ 8 ᭶ 14 ᪥㸧ࡢグ஦ࡣࠊᏊ࡝
ࡶࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୕ࡘࡢ᪉ྥ࠿ࡽᨵࡵ࡚⾜
ࡃࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ➨୍࡟ࠕᏊ౪ࡢᏛᰯࡢࡇ࡜࡟ᑵ
࠸࡚ࡢ⯆࿡ࢆࡘࡅ࡚ࡺࡃᕤኵࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࠊ
➨஧࡟ࠊࠕ཭㐩ࢆ୚࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᙅ࠸ᯟ࡙ࡅࡢࠕಶᛶ࣭⮬
୺ᛶᑛ㔜ࠖグ஦࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
3 ࡘ┠ࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᫂ࡽ࠿࡟ᝏ࠸ࡇ࡜
ࢆࡋࡓ᫬࡟ࡼࡃபࡗ࡚ࡁ࠿ࡏࠊࡶࡋ཯ᢠ࡞࡝
ࡍࡿࡸ࠺࡛ࠊ஘ᭀ࡞࡝ࡋࡓࡽ⦡ࡾ࡛ࡶࡋ࡚ࡼ
ࡃゝࡗ࡚⪺࠿ࡏࠊᏊ౪ࡀ࡯ࢇࡓ࠺࡟࠶ࡸࡲࡿ
ࡲ࡛ࠊᾦࢆࡶࡗ࡚࠸ࡗ࡚ࡁ࠿ࡏ࡚ᚚぴ࡞ࡉ
࠸ ࡜ࠖ࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᙉ࠸ᯟ࡙ࡅ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡺ࠼ࠊ
⾲ 3 ࡛ࡣุᐃ୙⬟࡜ࡋࡓࠋྠᵝ࡟ࠊ1942 ᖺ
1 ᭶ 15 ᪥ࠕఱ࠺ࡍࢀࡤࡼ࠸? 㐠ື᎘࠸࡞Ꮚ
౪ࠖ࡜࠸࠺グ஦࡛ࡣࠊࠕఱࢆࡸࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㌟
యࡀ➨୍ ࡜ࠖ㏙࡭࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ೺ᗣࢆ⟶⌮ࡍࡿ
ࠕ⎔ቃᩚഛ ࡢࠖグ஦࡜ศ㢮࡛ࡁࡿࡀࠊᏊ࡝ࡶ
ࡢ㐠ືࢆࠕ〔ࡵࡿ 㸦ࠖᙅ࠸ᯟ࡙ࡅ㸧࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࠕ➇தព㆑ࢆ୚࠼ࡿ ࡼࠖ࠺࡟ࠕ㐠ື᎘࠸ࢆ▹
ṇࡍࡿ 㸦ࠖᙉ࠸ᯟ࡙ࡅ㸧࡜࠸࠺⾲⌧ࡀぢࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊุᐃ୙⬟࡜ࡋࡓࠋ 
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$+LVWRULFDO6WXG\RQWKH5HSUHVHQWDWLRQVRI´(GXFDWLRQ0LQGHG0RWKHUµ  
DVWKH'HYLFHIRU,QWHJUDWLRQRIWKH3HRSOH%DVHGRQ%DVLO%HUQVWHLQ·V7KHRU\ 
 
Sara IKEMOTO 
 
The purpose of this paper is to examine changes in representations of ´HGXFDWLRQPLQGHG
moWKHUµ IURP0HLMLHUDWR:RUOG:DU,,This examination enables to understand how the social 
structure supported by the representations was constructed and transformed. 
This paper takes as its object of study 732 articles whose content was about home education, 
published between 1875 and 1945 in Yomiuri Simbun. The object was analyzed from two 
perspectives: the perspective of who was responsible for home education and the perspective of how 
WKH\VKRXOGHGXFDWHFKLOGUHQEDVHGRQ%DVLO%HUQVWHLQ·V&RGH7KHRU\. 
,WZDVFRQILUPHGWKDW WKHUHZDVD WUDQVLWLRQ IURPWKHSRVLWLRQDO IDPLOLHV LQ WKH0HLMLHUD·V
articles to person-RULHQWHG IDPLOLHV LQ WKH SUHZDU HUD·V DUWLFOHV 0RUHRYHU LW LV IRXQG WKDW WKH
number of articles based on positional families was increasing again during World War II. 
7KHVH ILQGLQJVPDNH LW FOHDU WKDW WKH UHSUHVHQWDWLRQV RI ´HGXFDWLRQPLQGHGPRWKHUµ ZHUH
social constructions, which maintained the capitalism and the nation-state. These representations 
had the effect of national integration in a dual sense. First, they called women to be a desirable 
mother in private domain. By becoming a desirable mother, women could be positioned as a nation 
who supported men and public domain. The representations were the device of integrating women 
as a nation. Secondly, the national integration of children was also intended, in that mothers 
educated their children to become a good nation. 
7KH UHSUHVHQWDWLRQV RI ´HGXFDWLRQPLQGHGPRWKHUµKDve been drawn with the dichotomies, 
ࠑwoman/manࠒandࠑprivate domain/public domainࠒ. These dichotomies contribute to operation of 
capitalism and preservation of the nation-state system. These representations are the device for 
integration that could secure cohesiveness and that would overlook diversity. 
 
 
 
